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I. CONDITIONS GLOSSARY FOR PAVEMENT
PLANT INTRUSION 
Higher vegetation and its 
associated root systems 
which are present under, 
within, or atop the terrazzo. 
FRIABILITY/CRACKING 
Dislodging of discreet 
segments of terrazzo due to 
active disaggregation of the 
terrazzo.  This has led to 
partial loss of 1/8” (3mm) 
or less in depth of the 
superficial surface of the 
pigmented terrazzo. 
OVERPAINT 
Discoloration of surface of 
terrazzo due to accretion of 
layers of paint and tar. 
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FILLS
Areas where the original 
terrazzo is missing and 
where the resulting void 
has been subsequently 
filled with concrete. 
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II. CONDITIONS GLOSSARY FOR INDIVIDUAL PANEL
CRACKS
Linear fractures of variable width and depth visible at the surface of the terrazzo, which 
may also penetrate into its lower layers.  There are three types of cracks observed in the 
panel:
? Major
Cracks larger than 
1/8” (3mm) in width 
occurring on the 
surface of terrazzo, 
usually extending 
through the entire 
upper layer of 
pigmented terrazzo. 
? Hairline 
Cracks less than 1/8” 
(3mm) in width 
occurring on the 
surface of terrazzo 
and rarely extending 
down through the 
upper layer of 
pigmented terrazzo. 
? Network 
A patterned network 
of fine superficial 
cracks occurring on 
the surface of 
terrazzo often in 
association with 
friability.
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DETACHMENT 
Movement or 
separation of 
discreet segments of 
terrazzo or insets. 
EROSION
Pronounced surface 
exposure of 
aggregate due to 
differential paste 
loss.
FRIABILITY or 
FLAKING
Active fragmentation 
of the terrazzo that 
dislodges under 
finger pressure 
(usually associated 
with areas of 
network cracking). 
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METALLIC
STAINING
Brown discoloration 
resulting from the 
corrosion of zinc 
metal dividers and 
steel frame. 
MICROFLORA 
Areas of algae, 
fungi, or lichen 
growth visible as 
black or greenish 
discoloration.
OVERPAINT 
Masking of the 
original surface of 
the terrazzo resulting 
from residual 
overpaint, tar and 
coatings. 
94
LOSS
Areas of the panel where sections of the terrazzo and/or the insets are missing.  This 
condition can be classified according to depth and surface lost: 
? Partial
Loss less than 1/8” 
(3mm) in depth 
measured in plane 
with panel surface. 
? Substantial
Loss of 1/8” (3mm) 
or more in depth 
measured in plane 
with the terrazzo 
surface.
? Total
Complete loss of an 
individual section or 
insert leaving an 
incompleteness of 
form. 
95
PITTING
Areas of numerous 
small, rounded 
cavities on surface. 
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